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Struèni rad
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Na temelju podataka navedenih u njemaèkoj/podunavskošvapskoj i
jugoslavenskoj i hrvatskoj historiografiji, povijesnoj publicistici i tisku, te
arhivskoga gradiva, a posebice poimeniènih popisa/žrtvoslova, izneseni su
brojèani i poimenièni pokazatelji o stradalim i žrtvama odnosno o pogi-
nulim, ubijenim, umrlim i nestalim Nijemcima Slavonskog Broda i Brod-
skog Posavlja, vojnicima, tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu, te
brojèani i poimenièni pokazatelji stradalih i žrtava odnosno ubijenih, umr-
lih i nestalih Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja, civila, tije-
kom Drugoga svjetskog rata i u poraæu. Prema do sada utvrðenim poime-
niènim pokazateljima za grad Slavonski Brod i 21 naselje Brodskog Po-
savlja, tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu, život je izgubilo naj-
manje 106 Nijemaca. Prilog je pokušaj cjelovitog prikaza stvarnih ljud-
skih gubitaka Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja u Drugom
svjetskom ratu i u poraæu, uz reviziju podataka, èesto nepotpunih i(li)
razlièitih, navedenih u njemaèkim i hrvatskim izdanjima i radovima, koji
donose poimeniène popise stradalih i žrtava za Slavonski Brod i Brodsko
Posavlje.
Kljuène rijeèi: Drugi svjetski rat i poraæe, ljudski gubici, njemaèka ma-
njina, Slavonski Brod, Brodsko Posavlje.
Utvrðivanje broja stradalih i žrtava u Drugom svjetskom ratu i poraæu
važno je pitanje, kako s ljudskog tako i politièkog gledišta. Izraèunavanju i
utvrðivanju broja poginulih, ubijenih, od posljedica rata umrlih, te nestalih
osoba i na druge naèine stradalih ljudi ne može se pristupati na temelju
improvizacija, veæ na temelju odreðenih stvarnih pokazatelja, kako bi se
došlo do najpribližnijih podataka o broju i imenima stradalih i žrtava. Sve to
vrijedi i za ljudske gubitke Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja u Drugom
svjetskom ratu i poraæu.
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U istraživanjima sveukupnih ljudskih gubitaka Slavonskog Broda i
Brodskog Posavlja u Drugom svjetskom ratu i u poraæu, koja bi trebala odgo-
voriti na brojna pitanja, nezaobilazno je i poznavanje stradanja i žrtava
Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja. 
Poèetkom Drugoga svjetskog rata na podruèju kotara Slavonski Brod
(grad Slavonski Brod i opæine: Donji Andrijevci, Bebrina, Beravci, Brodski
Drenovac, Brodski Stupnik, Brodski Varoš, Garèin, Kaniža, Klakar, Lužani,
Oriovac, Podcrkavlje, Podvinje, Sibinj, Slavonski Kobaš, Svilaj, Trnjani) od
sveukupno 49.172 stanovnika1, prema podacima Njemaèke narodne skupine
u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj potkraj 1941. bila su 5.472 Nijemca.2
Žrtvoslove, poimeniène popise stradalih i žrtava, vojnika i civila, u Dru-
gome svjetskom ratu i poraæu, donose i za Slavonski Brod i Brodsko Posavlje
brojna i raznolika izdanja. Nekoliko je skupina tih žrtvoslova: popisi nastali u
NDH u vrijeme Drugoga svjetskog rata, popisi nastali u Jugoslaviji, i
Hrvatskoj, poslije Drugoga svjetskog rata do 1991., popisi nastali u Njemaèkoj
i Austriji poslije Drugoga svjetskog rata do naših dana, te popisi nastali u
Hrvatskoj poslije 1991.
Poimeniène popise pripadnika Njemaèke narodne skupine u NDH, pogi-
nulih u vojnim i(li) poluvojnim i policijskim postrojbama NDH ili Treæega
Reicha, kao i civila pripadnika Njemaèke narodne skupine u NDH, ubijenih
od Narodnooslobodilaèke vojske i Partizanskih odreda Jugoslavije, objavlji-
valo je vodstvo Njemaèke narodne skupine u NDH veæ tijekom rata.3 U tim
popisima obuhvaæeni su i, vojnici i civili, stradali i žrtve, Nijemci Slavon-
skog Broda i Brodskog Posavlja u razdoblju od poèetka Drugoga svjetskog
rata do potkraj 1943.
Kao nadopuna tih objavljenih podataka, pozornosti je vrijedno izvješæe
Einsatzstaffel der DM Bereitschaftsbataillon Ludwig von Baden Stab, iz
ostavštine zapovjednika ES-a Jakoba Lichtenbergera u Archiv des Institutes
für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde u Tübingenu, o poginu-
lim pripadnicima ES-a kod Vetova 19. ožujka 1943.4
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1 Rafael Landikušiæ (prir.), Priruènik o politièkoj i sudbenoj podjeli Nezavisne Države
Hrvatske sa abecednim popisom obæina-gradova-kotareva, te popisom i ustrojstvom svih
državnih ureda - ustanova i škola po njihovim sjedištima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
(Zagreb, 1942.), 219. - 220.
2 Muzej Slavonije Osijek, Povijesni odjel, fasc. Službeni listovi, odluke, nareðenja 1944.
g., “Zahl der deutschen Bevölkerung auf Grund der Ergebnisses der Bestandsaufnahme von
11. 12. 1941. nach Grossgespanschaften und Verwaltungsbezirken im ua. Staate Kroatien”. 
3 Usp. “Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe in Kroatien”, Jahrbuch der Deutschen
Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1943 (Essegg [Osijek], s.a. [1942.]), s.p.; Ihr
Leben hiess Treue (Essegg-Osijek, s.a. [1943.]); “Die Todesopfer der Deutschen Volksgruppe in
Kroatien”, Jahrbuch der Deutschen Volksgruppe im Unabhängigen Staate Kroatien 1944
(Essegg [Osijek], s.a. [1943.]), s.p.
4 Archiv des Institutes für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen,
Nachlass Jakob Lichtenberger, [Einsatzstaffel der DM Bereitschaftsbataillon Ludwig von
Baden Stab, - Bei Vetovo am 19. 3. 1943 +]. 
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Nezaobilazne podatke o sudbini Nijemaca u Jugoslaviji, i Hrvatskoj, te
poimeniène pokazatelje o nestalim osobama, i o Nijemcima Slavonskog Broda
i Brodskog Posavlja, vojnicima i civilima, tijekom Drugoga svjetskog rata i u
poraæu, donose popisi (liste traženja) njemaèkog Crvenog križa.5
Popisi stradalih i žrtava tijekom Drugoga svjetskog rata nastali u Jugo-
slaviji, i Hrvatskoj, do 1991., koji obraðuju Slavonski Brod i Brodsko Posav-
lje, donose iskljuèivo poimeniène pokazatelje o poginulim i stradalim pripad-
nicima partizanskog pokreta, te žrtvama terora vlasti i Oružanih snaga NDH i
okupacijskih snaga Treæega Reicha. U tim su žrtvoslovima popisani Srbi,
Židovi, Romi, Hrvati, ali i drugi narodi/etnièke skupine, a meðu njima i neki
Nijemci. Nepotpune podatke i poimeniène pokazatelje o Nijemcima Slavon-
skog Broda i Brodskog Posavlja, poginulim tijekom Drugoga svjetskog rata
kao pripadnici partizanskog pokreta, donose i neki prilozi o partizanskom
pokretu u Brodskoj Posavini i Slavoniji.6
Naime, prema poimeniènim pokazateljima 21 Nijemac (od toga tri Nje-
mice) iz Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja (13 iz Slavonskog Broda,
dva iz Garèina, jedan iz Novog Topolja, tri iz Podvinja, jedan iz Sibinja, je-
dan iz Velike Kopanice) poginuo je tijekom Drugoga svjetskog rata kao pri-
padnici partizanskog pokreta. Kao komunisti ubijena su u logorima NDH
(Jasenovac, Zemun) èetiri Nijemca iz Slavonskog Broda. Kao žrtva terora
vlasti i Oružanih snaga NDH i(li) okupacijskih snaga Treæega Reicha stradao
je jedan Nijemac iz Slavonskog Broda, a jedna je Njemica poginula u savez-
nièkom bombardiranju u slavonskobrodskom zatvoru, gdje je bila zatvorena
pod optužbom da je britanska obavještajka.
O Nijemcima u Slavonskom Brodu i Brodskom Posavlju tijekom Dru-
goga svjetskog rata i u poraæu njemaèka/podunavskošvapska historiografija,
publicistika i memoarska literatura donosi, za razliku od drugih dijelova
Slavonije, malo podataka.
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5 Deutsches Rotes Kreuz. Suchdienst. Zivilverschollenenliste. Namenverzeichnis von in
fremden Gewahrsam geratenen und verschollenen Zivilpersonen nach Heimatkreisen alpha-
betisch geordnet. C Jugoslawien N–Kl (Hamburg, 1962/1963).
6 Usp. Hrvatski državni arhiv (HDA), Zagreb, Popis žrtava rata 1941. - 1945. Hrvatska,
Socijalistièka Federativna Republika Jugoslavija Savezno izvršno vijeæe Komisija za popis
žrtava rata, Beograd, [1964.]; Muzej žrtava genocida, Beograd, Spisak žrtava rata 1941 - 1945
roðenih na teritoriji Hrvatske, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1992.; Miodrag Bijeliæ,
Požeški narodno oslobodilaèki partizanski odred (Slavonski Brod, 1981.); Stjepan Domankušiæ,
Nikola Krajšiæ, Stevo Pravdiæ, Diljski narodnooslobodilaèki partizanski odred (Beograd, 1981.);
Slavica Hreèkovski, Slavonski Brod u NOB i socijalistièkoj revoluciji 1941 - 1945. (Slavonski
Brod, 1982.); Slavica Hreèkovski, “Njemaèka èeta ‘Ernst Thälmann’ u jedinicama NOV i POJ u
Slavoniji”, Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, god. 21, br. 1 (Slavon-
ski Brod, 1984.), 331. - 350.; Nail Redžiæ, Telmanovci. Zapisi o njemaèkoj partizanskoj èeti “Er-
nest Telman” (Beograd, 1984.); Jovan Kokot, Dvanaesta proleterska slavonska brigada (Beo-
grad, 1987.); Jasenovac. Žrtve rata prema podacima Statistièkog zavoda Jugoslavije (Zürich -
Sarajevo, 1998.), 897. - 906.
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Poimenièni, nepotpuni, popis/žrtvoslov Nijemaca Slavonskog Broda i
Brodskog Posavlja, vojnika i civila, stradalih i žrtava, tijekom Drugoga svjet-
skog rata i u poraæu, za Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Trnjane, Veliku
Kopanicu i Vrpolje, donose èetvrta knjiga (naslovljena Menschenverluste-
Namen und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen durch das Tito-Regime in
der Zeit von 1944-1948, objavljena 1994.7) i kao nadopuna treæa knjiga (nas-
lovljena Erschießungen - Vernichtungslager - Kinderschicksale in der Zeit von
1944 bis 1948, objavljenoj 1995.8) serijala Leidensweg der Deutschen im kom-
munistischen Jugoslawien. Popis je dostupan i na internet stranicama.9
Njemaèki/podunavskošvapski popisi stradalih i žrtava donose iskljuèivo
poimeniène pokazatelje o poginulim pripadnicima Njemaèke narodne skupine
u NDH u vojnim i(li) poluvojnim i policijskim postrojbama NDH ili Treæega
Reicha, kao i o Nijemcima civilima ubijenim od NOV i PO Jugoslavije, ali ne
i o poginulim i stradalim Nijemcima pripadnicima partizanskog pokreta, te o
Nijemcima civilima žrtvama terora vlasti i Oružanih snaga NDH i okupacijskih
snaga Treæega Reicha. 
Nadopunu njemaèkih/podunavskošvapskih žrtvoslova o stradalima i
žrtvama Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja tijekom Drugoga
svjetskog rata i u poraæu, predstavljaju radovi, posebice žrtvoslovi objavlje-
ni u Hrvatskoj poslije 1991. 
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dunavskošvapski izvori i literatura12, koje sam objedinio u knjizi Logor
Krndija 1945. - 1946. objavljenoj 2007.13
Podatke o Nijemcima Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja, stradalim
i žrtvama, vojnicima i civilima, tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu,
donose i neki drugi u novije vrijeme objavljeni radovi, primjerice prilozi
Stribora Uzelca Schwendemanna o Slavonskom Brodu14 i Marka Lovinèiæa i
suradnika o Starom Slatiniku.15
Pozornosti su vrijedni popisi stradalih i žrtava, vojnika i civila, tijekom
Drugoga svjetskog rata i u poraæu, žrtvoslovi Antuna Matasoviæa-Šabesara za
Gundince16, Marije Ravliæ i Mije Dukiæa te Stjepana Krpana za Slavonski
Kobaš17, Mate Tustaniæa za Oriovac18, Stjepana Lonèareviæa za Èajkovce19,
Mije Dukiæa za Brodski Stupnik, Malino, Oriovac i Slavonski Kobaš20, Ilije
Živiæa, Ane Živiæ i Ante Kneževiæa za Sikirevce21, Mate Lukaèeviæa, Mla-
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dena Ðakoviæa, Stjepana Jakaba i Ive Tubanoviæa za Èajkovce, Veliku Kopa-
nicu i Vrpolje.22
Postojeæi popisi stradalih i žrtava/žrtvoslovi, koji donose podatke i za Ni-
jemce Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja, nepotpuni su, a nerijetko u navo-
dima netoèni i zbunjujuæi. Razloga je nekoliko. Primjerice, za neke osobe, una-
toè njemaèkom prezimenu, nije uvijek lako utvrditi radi li se o Nijemcima ili o
Hrvatima, ili pak o nekim drugima. Naime, mnogi, iako podrijetlom Nijemci,
nisu se takvima iskazivali niti stvarno osjeæali. Takoðer, mnoge osobe koje su se
osjeæale i iskazivale Nijemcima nisu imale njemaèka prezimena. Nerijetko, u
razrješavanju nacionalne/etnièke pripadnosti stradalnika/žrtve, što je izrazito i u
sluèaju Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja, problem je nedosta-
tak (nedostupnost ili nepostojanje) potrebnih pokazatelja. 
Temeljni je pak problem u istraživanju ljudskih gubitaka Hrvatske u
Drugome svjetskom ratu i poraæu, a i stradanja i žrtava Nijemaca Slavonskog
Broda i Brodskog Posavlja, pomanjkanje izvora i dostatnih pokazatelja. 
Prema navedenim poimeniènim pokazateljima i popisima stradalih i
žrtava/žrtvoslovima Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja, vojni-
ka i civila, tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraæu, uvažavajuæi sve izvo-
re, moguæe je sreðivanjem i revizijom podataka donijeti toèniji i potpuniji
popis/žrtvoslov Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja.
Prema do sada utvrðenim poimeniènim pokazateljima za grad Slavonski
Brod i 21 naselje Brodskog Posavlja, tijekom Drugoga svjetskog rata i u
poraæu, život je izgubilo najmanje 106 Nijemaca (Slavonski Brod: 30, Brodski
Stupnik: 1, Budainka: 1, Bukovlje: 1, Èajkovci: 3, Donji Andrijevci: 1, Garèin:
3, Gundinci: 2, Klokoèevik: 1, Malino: 1, Novo Topolje: 1, Oriovac: 1, Podvi-
nje: 3, Sibinj: 2, Sikirevci: 2, Slavonski Kobaš: 1, Slavonski Šamac: 5, Staro
Topolje: 1, Trnjani: 2, Velika Kopanica: 35, Vrpolje: 8, Zbjeg: 1). 
Pretežito tijekom Drugoga svjetskog rata, ali i u poraæu nešto manje od
oko dvije treæine navedenih osoba (uglavnom muškarci, ali i žene) stradalo
je (poginuli, ubijeni, umrli, nestali) kao pripadnici vojnih i(li) poluvojnih
postrojba. Ostali navedeni (muškarci, žene i djeca) stradali su (ubijeni, umrli,
poginuli, nestali) kao civilno stanovništvo tijekom Drugoga svjetskog rata i
u poraæu. Od toga, oko 15 civilnih osoba stradalo je (umrlo ili ubijeno) u
poraæu tijekom 1945. i 1946. (pretežito u logorima).
Pitanje ljudskih stradanja i žrtava iz mnogih je razloga jedno od najzamr-
šenijih istraživaèkih tema koje treba propitivati i dopunjavati. I o stradanju i
žrtvama Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja niz je otvorenih
pitanja i protupitanja. 
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THE VICTIMOLOGY OF GERMANS FROM SLAVONSKI BROD AND THE
SURROUNDING SAVA VALLEY IN WORLD WAR II AND THE POSTWAR
PERIOD
Based on data quoted in German historiography / historiography of the Danube
Swabians, as well as Yugoslav and Croatian historiography, historical publicist writ-
ing, press and archive materials, and especially based on individual name lists/victi-
mologies, this paper presents numerical and nominal indicators of the casualties and
victims, i.e. the killed, murdered, dead and missing German soldiers and civilians
from Slavonski Brod and the surrounding Sava Valley in World War II and the post-
war period. According to nominal indicators for Slavonski Brod and 21 settlements
in the surrounding Sava Valley that have been ascertained so far, at least 106
Germans lost their lives during World War II and the postwar period. Primarily dur-
ing World War II, but also during the postwar period, somewhat less than two thirds
of the casualties (mainly men, but also women) perished (were killed and murdered,
died, went missing) as members of military and/or paramilitary troops. The remain-
ing persons specified (men, women and children) perished (were killed and mur-
dered, died, went missing) as civilians during World War II and the postwar period.
Approximately 15 civilians out of this number perished (died or were killed) during
the postwar period, in 1945 and 1946 (mainly in camps). The paper is an attempt of
an integral review of actual casualties among the Germans in Slavonski Brod and the
surrounding Sava Valley in World War II and the postwar period, accompanied by a
revision of data found in German and Croatian editions and papers which bring name
lists of casualties in Slavonski Brod and the surrounding Sava Valley that are often
incomplete and/or inconsistent. 
(Sažetak prevela: Ana Levak Saboloviæ)
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